

























































On Professor Akimichi Hayashi’s Retirement
立川　明 TACHIKAWA, Akira
● 国際基督教大学名誉教授



















































































Robert Ezra Park 自身が誰よりも強調した点です。
裏を返せば，そうした状況におかれれば，林さん
も私も，そして ICUの構成員の多くはある種の苦
しみを味わい続けることになる。二重人格の中に
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逃れない限りは・・・そうした状況は，林さんに
とっては，私より多少ともよりきつかったのでは
ないかと想像し，退職が解放であることを祈りつ
つ，そして解放が不名誉ではないことを強調しつ
つ，擱筆したいと思います。長い間ご苦労様でし
た。
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